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［ 1］余绪缨：《试论现代管理会计中行为科学的引进与应用问题》，《厦门大学学报》（哲社版）1990 年第 4 期。
［2］Estrin et al . "Is ABCSuitable forYourCompany". [J]. ManagementAccounting. 1994（4）.




!"#$%&’$：Existingliteratures on ABCfocuson its technical validity, but they fail to explain its lowrate of adoption or success. The behav-
ioral analysisofABCthus providea new perspectiveto understand it.
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